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Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
1. Kedua orang tua tercinta, kakakku dan adikku yang telah memberiku 
dukungan serta doa. 
2. Teman-teman terbaik yang tak bisa tersebut namanya namun selalu dihati. 
3. Teman-teman mahasiswa angkatan 2011 Fakultas Teknik Program Studi 
Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dari kalianlah aku 
mengenal arti persahabatan sejati dalam suka maupun duka menjalani 
pendidikan yang tidak singkat ini 
4. Bait-bait hidup yang sempurna (untuk semua tawa, tangis, kebahagiaan, 
kesedihan, hal-hal yang tak terbaca, suara-suara yang tak terkata, hari lalu, 
detik ini, masa depan, dan saat-saat indah). Maka tibalah saatnya 





 Hidup itu seperti musik, yang harus di komposisi oleh telinga, perasaan 
dan instink, bukan oleh peraturan. 
 Janganlah banyak 
 Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara 
efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 















Assalamu’ alaikum Wr.Wb 
 Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala curahan petunjuk, rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah diberikan 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Perancangan sistem E–Commerce pada Alfamart untuk meningkatkan 
pemasaran produk” mudah-mudahan bertambah nikmat karena kita telah 
mensyukurinya. 
Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar 
sarjana pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Teknik Program 
Studi Teknik Informatika. 
Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan 
yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis  
mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki atas 
kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Dengan berbagai   
keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata  
disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat 
bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa terselesaikan dengan 
baik. 
Pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
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Perancangan sistem E–Commerce pada alfamart untuk meningkatkan 
pemasaran produk 
 
Oki Heri Susanto (11531222) 
Teknik Informatika 
 
 Website adalah salah satu bentuk media komunikasi yang cukup efektif 
dan murah dibandingkan media yang lainnya. Website pada dasarnya terdiri dari 
halaman web yang saling berhubungan yang dapat diakses melalui internet 
dengan alamat tertentu. Kelebihan publikasi melalui website adalah kemampuan 
interaktif dan penyebarannya yang sangat cepat dan up to date tidak terbatas ruang 
dan waktu. Selain itu informasi yang disampaikan lebih aktraktif dibandingkan 
media lainnya dan kemudahan dalam pendistribusian. Dalam dunia website 
muncul permasalahan bagaimana membangun website yang dinamis sehingga 
bisa menampilkan informasi yang up to date. Untuk membangun website penulis 
menggunakan PHP dan MySQL. PHP dipilih sebagai bahasa pemrograman karena 
dapat menghasilkan isi halaman web yang dinamis dan dapat saling berinteraksi 
dengan user. MySQL dipilih sebagai database karena menggunakan suatu format 
standar bahasa SQL dan bahasa ini sangat cocok berpasangan dengan PHP. 
Informasi yang ditampilkan di dalam Toko online Alfamart adalah profil 
perusahaan, produk, berita seputar Alfamart dan kegiatannya. Skripsi ini semoga 
dapat membantu Toko online Alfamart memberikan informasi seputar Produk dan 
kegiatannya kepada masyarakat melalui media website ini. 
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